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IDO a t IH'13. Miércoles i Je Junio. 
BOLETIN OFICIAL DI LA 
Número l í í . 
PARTE ^ OFICIAL 
ACUraiSTRACIOTI ECOKÓMICA BELA PROVINCIA DE LEON. 
Se pi idi ica el mpa r l imion lo del cupo y recargo de la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles, cult ivo y g a n a d e r í a que ha correspondido á esta p r o -
vincia para el año económico de 1873 á 1874, y se hacen prevenciones 
para la f o r m a c i ó n de los repartos i nd iv idua le s . 
Aprobado por Ja Exorna . Dipa tac ion 'p rov inc ia l ej repartimiento 
de la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, c j i l t i v o y g a n a d e r » que ka de re-
g i r en e l p r ó x i m o a ü o e c o n ó m i c o de 1873 & 1874, los A y u n t a m i e n -
tos y Juntas periciales, p r o c e d e r á n s i n levanta r mano á d i s t r i bu i r 
antro los cont r ibuyes tes de cada d i s t r i t o m u n i c i p a l e l cupo y r » -
cargo que se les seilitla, para lo cual t e n d r á n á la v is ta , las p r o -
venciones- que se hacen a l final del s iguiente 
i E t e p a r t i m i e n t o formado por esta A d m i n i s t r a c i ó n y aprobado por la E x c m a . D i p u t i c i o n p rov inc i a l do las 2.092.351 pesetas 
(50 c é n t i m o s del cupo que por la c o n t r i b u c i ó n de Inmuebles , Cu l t ivo y G a n a d e r í a , ha correspondido á cada pueblo para el a ü o p r ó x i m o 
de 1873 á 1 8 7 4 a l t ipo de 20 por 100 s ó b r e l a riqueza l iqu ida impon ib l e de dichos pueblos, s e g ú n acuerdo del Poder Ejeisutivo <le U 
K e p ú b l i c a , y ó r d e n del Exorno. Sr. Min i s t ro de Hacienda de 3 del ac tua l . 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Alifiuiefu. 
Alija (le lus Melou-is, 
Alnianzii. 
Amo» . 
Annunij i . 
AeUil ' gn . , 
lienavidrf, 
líerciiniua d'íl l'.irnmo. 
líii:<:ÍHnt,á de! C;iimiiu, 
boca de lluút'^uii'j. 
liuroi], 
liuslillo» del P.inilUo. 
Cabrtroa dul Kio. 
C b r i l l m i e s . 
Ctiíiad». 
(jimpaans. 
Cnmpu di- Vi lnvidel. 
Ciimpu de In Lomba. 
C l I U B l r j M S . 
(Jacúleles. 
Cítn-izo, 
Oirrocera. 
Ca!ílri.ti,.ifii. 
Castilfulé. 
Custrillo de !oá Poivazat'es. 
Cusirocalbon. 
Caslrocomniro. 
Cuslrof-ierte!' 
Caatl'ümudai I f . 
Castrilio y V'elilla. 
Coa. 
•jebanico, 
Cebrotves de! Uio. 
(^iniaijes llel Tejal'. 
Cimanes de h Vei;u. 
Ciátienm. 
Ch'izua de Abajo. 
I'iirvilliia de los Oteros. 
C'nbillus de Rueda. 
Cubiliux de los Üiei-os. 
(iuaclroa. 
bi'striaim. 
líscob:ir. 
lil l l i i rgu. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajat. 
(iallejrtiillos 
ünr raf j . 
1.* 
ftiquaza impo 
uible í|ue tiene 
eudu Ayunta' 
inionlü. 
Paetat. 
20 
21 900 
8fi.7'¿0 
105.33(1 
34.058 
10G 055 
39.125 
117 930 
71 371 
108.209 
13 302 
28.eas 
50 700 
107 105 
41 217 
(¡0 S38 
73 330 
08.400 
51 02o 
41.137 
38 600 
32 275 
20 2 
30 8011 
OS.Sli 
32 
22 001 
47.37(1 
32 oto 
(iti.íoO 
79 23 
41 l i í 
14.877 
2« 37.7 
59 2 I3 
52.5 í 5 
03 OI3 
47 53:1 
72.031 
80.703 
100 7(0 
(¡9 955 
¡17.873 
40 220 
60 802 
70 338 
33.722 
74 083 
07.974 
33 4 (¡5 
1 10 268 
102.410' 
Cupo do contribu 
cion nuru el Tesoro 
al 20 |)or 100 á-
gravámen. 
Péselaí. Cs. 
4.980 . 
11.344 . 
21.000 . 
0 811 60 
21.211 . 
7 825 » 
23 580 . 
14.274 20 
21 041 80 
8.072 40 
;> 725 
10.152 
21 433 
8 843 40 
12 111 (¡0 
14 070 
13 080 
T0 2U". 
8 227 40 
7.720 . 
(i 455 » 
4.031 . 
10 100 » 
13.712 40 
0.544 . 
4 118 20^ 
9.474 . 
0 408 . 
12 090 . 
15 8 Í 7 . 
8 314 40 
2 975 40 
5 315 -
11.842 60 
10 509 . 
12.722 lio, 
9 50l¡ (iui 
I ¡ 400 S0Í 
17.340 col 
2i).i4s . ; 
13,991 
19 574 «yj 
9 2 ¡ 4 . : 
13 300 ¡o 
15 267 (>tt 
0 744 40 
14.810 Bfl 
13 594 8» 
0 093 . : 
22.053 COÍ 
20 4S2 . ; 
3 * 
A úntenlo por 
lo repunido 
de menos en 
años uMerio-
Petetns. 
TOTAL. 
Pesetas. Cs. Pesetas 
Bajas por so-
brames de 
años aiiterio-
40 
i .980 
11 3 Í 4 
21.000 
0 811 00 
21.211 
7 825 
23 580 
14 274 211 
31.641 80 
8 (¡72 40 
5 725 
10.132 
21 « 3 
8 843 40 
12 111 60 
14 670 
13 080 
10 205 
8 227 
7 720 . 
0.435 » 
4 051 . 
10.100 • 
13 712 40 
0.5 í í v 
4 418 20 
9.474 . 
(¡.•168 . 
12 090 . 
15.847 , 
8 .34Í 4(|! 
2.975 4oj 
5.315 . 
11 812 6(1' 
10.509 .1 
12.722 60; 
!) 500 U0Í 
14 Í00 20; 
17.340 (¡0: 
20 148 . ! 
13 991 . ' 
19 574 
9 211 
13.300 
15.207 (¡0 
0 74i 40: 
14.810 00Í 
13.594 80! 
6 693 .1 
22 053 001 
20 . ' 
00, 
• I 
40 
Liijniilo 
repartir. 
Pesetas Cs 
í 980 
11 341 
21 00(¡ 
6 811 60 
21.211 
7.825 
23.580 
14 274 20 
21 (¡il 80 
8 (¡72 40 
6.725 
10 132 
21.433 
8 813 
12 I I I 00 
14.070 
13 OSO 
10 205 
8 227 40 
7 720 • 
(¡ 455 • 
i 05 I » 
10 100 • 
13 712 40 
(¡.5i.i • 
4 .US 20 
7.471 » 
6 4(18 » 
12 090 • 
15 847 • 
8.344 40 
2.975 40 
5.315 • 
11 812 00 
10 509 » 
12.722 00 
9 500 « ' I 
1 i 401¡ 201 
17 340 00 
i» 148 
J 3.991 
19 374 00 
9 24 i • 
13 300 10 
15 267 (¡0 
6.744 40 
14 816 «0 
13.594 80 
6 693 • 
22.053 OÜÍ 
20.482 
. 1 . 
1 jlor 10ó sobre la 
riqueza de c*ida 
pueblu,|)ara pmnio 
dd cohranzii, parli-
ilos fallidas ygaslos que se lia ite re-
1 (larlir. de investigación. 
Pesetas Cs 
249 . 
307 20 
1 053 30 
3(0 58 
I 060 
391 
1 179 30 
713 71 
1.082 09 
433 02 
280 23 
507 00 
1.071 65 
412 17 
605 58 
733 50 
684 
510 23 
411 37 
380 • 
322 75 
202 55 
508 
085 62 
327 20 
220 91 
473 70 
323 40 
604 50 
792 33 
417 22 
118 77 
2115 75 
592 13 
523 43 
630 13 
475 33 
720 31 
807 03 
1 007 40 
699 55 
978 73 
162 20 
668 02 
763 38 
337 22 
740 83 
679 74 
331 Gó 
1.102 68 
1.024 10 
T O T A L 
Pesetas Cs. 
5.229 » 
11 911 2» 
22.119 30 
7 152 18 
22 271 511 
8 216 25 
21.765 30 
14 987 91 
22.723 89 
9 106 02 
6.011 25 
J 0 639 (¡O 
22 504 65 
9 285 57 
12 717 18 
15 403 50 
14 304 . 
10 715 25 
8 038 77 
8 100 . 
G.7"7 75 
4 253 55 
10,068 o 
14.398 02 
(¡ 871 20 
4 639 11 
9 917 70 
U.7'll 111 
12.69! 50 
16.(139 33 
8 701 62 
3 124 17 
5.580 75 
12.434 73 
11.034 45 
13.338 73 
9.981. 93 
13 12o 51 
18 207 63 
21 135 40 
14.690 55 
"0 5'53 33 " 
9,706 20 
1 í 028 1,2 
16 030 9X 
7 081 02 
15.557 43 
14.274 5 t 
7.027 65-
23.l5fi 2S 
21.506 10 
-s-
Cordoncillo. 
Gorduliza del Pino. 
4>uuendos. 
(¡rsáeíea. 
tíraí»! de Campos. 
Hospital de Orvigo. 
I iagre. 
Joaiilla. 
.loara, 
Lean. 
ha Bafieza. 
La Ercina. 
L a p i n a de Negrillos. 
l aguna Dalga. 
L a Majúa. 
Xáiicaru. 
ha Robla. 
has Omufias. 
¿ a Vecilla. 
La Vega de Almanza. 
.Lillo. 
Los Burrios de Luna. 
Lucillo. 
Llamas de la Rivera. 
Maguz. 
Mansilla de las Muías, 
jlnnsitln Mayor. 
MaraflH. 
Ivlaladeon. 
Matallaua. 
Matanza. 
Wlirias ile Paredes, 
Oseja ae Üajambre, 
Onzmiiiin. 
Oteri» de Escarpizo. 
Pajares de los Oteros. 
Pa.acios del Sil 
Palacios lie la Valducrna. 
P o b M u r a de l'elajo García. 
Pola du (jordon. 
Posada de Valileou. 
Pozuelo del Paramo. 
Pradorriíy. 
Pr.ado á Villa dé Prado, 
l ' r iuro. 
Quintana y Congosto. 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. 
Priaranza de la Valduerna. 
]¡aba¡ial del Camino, 
l íegueras de Arriba y Abajo, 
llenado. 
Kcyero. 
Hequejo y Corán. 
I t ia i io . 
l l iego de la Vega, 
l i i e l lo . 
Kioseco de Tapio, 
llodiezmu. 
Koperuelos. ' 
Sarii'503 
Saelices del Rio. 
Sahagun. 
Salomón, 
S. Andrés del Rabanedo, 
S. Adrián del Valle. 
£>ta. Coloniba de Curueño . 
Sta. Colomba de Somoza. 
Sta. Cristina. 
S. Cristóbal de la Polantera, 
S Esteban de Nogales. 
Sta. Alaria del Páramo. 
Sta. María de Ordas, 
Sta, Marina del Rey, 
¿ t a . Maria de la Isla. 
Stas Martas, 
S. Midan. 
tí. Pedro Bercianos. 
San Justo de ia Vega. 
San tiagu Millas. 
Solo y Amio. 
Soto de la Vega, 
Sanlovenia de la Valdoncina. 
Toral de los Guzmanes. 
Tu reía. 
'5 rucias . 
_rr ; 
43;i25 
<m 000 
251 81)0 
102.867 
S i 02b 
62.878 
67 010 
S i í i lo 
443 378; 
123 950 
70 210 
. 88 757 
4(1 300 
93 275 
61.750 
94 542 
46 820 
29 230 
39.327 
39 200 
36.132 
72 817 
80 635 
2S 628 
56 530 
77 923 
18 m 
105.113:) 
27 915 
t>2 953 
74 «90 
20 300 
86 477 
59 975 
87.85» 
82 385 
51 195 
27 892 
70 400 
21.050 
48 462 
78 703 
25.050 
24 972 
58.850 
1 53 932 
61 6*7 
4Í) 407 
77 372 
32.683 
49 250 
17.982 
52-135 
40 3(10 
80 002 
75 935 
'47 740 
54 408 
28.850 
43 975 
44.667 
164 145 
27 807 
63 023 
23.606 
60 075 
86 413 
67.215 
100 000 
36.585 
22.903 
37 405 
122 550 
52 000 
192 500 
37 550 
23 335 
116 525 
62 752 
62 250 
152 300 
31.345 
63 775 
87.525 
97.900 
1 
8 62S • 
6160 40 
13.000 . 
50 370 • 
20 S73 40 
10.805 . 
12.575 60 
13 528 • 
10.893 • 
88 675 60 
24 790 . 
14.042 • 
17 751 40 
9 260 » 
18.655 » 
12.350 . 
18 908 40 
9.364 > 
5 850 » 
7.865 40 
7.840 • 
7.220 40 
14 503 40 
17 331 . 
5.725 60 
11 310 » 
15 584 60 
3 675 60 
21.106 60 
5.583 » 
12 590 60 
14.818 . 
4 060 • 
17 295 40 
11815 > 
17 570 • 
10.477 » 
10 239 • 
5 578 40 
14 080 • 
4.330 • 
9 692 40 
15.752 60 
S.010 
i 9!)í 40 
11 770 . 
10 786 40 
12 337 40 
9.881 40 
15.474 40 
6 336 60 
9 850 • 
3.596 40 
20 427 
8 060 
16 000 40 
15 187 
9 548 
10 881 60 
5 770 
8 793 
8 933 40 
32 829 
5 561 40 
12 605 
4.721 20 
12.015 
17.282 60 
13 443 
20.012 
7317 
4.581 
7 481 
24 510 
10.400 
26 500 
7.510 
4 667 
23.305 
12.550 40 
12450 
30 460 
10 269 
12.755 
17.505 
19.580 
4 . ' 
8.625 • 
6.160 40 
13 000 • 
50 370 . 
20.573 40 
10.805 . 
12.575 60 
13 522 > 
10 893 • 
88 675 60 
24 790 • 
14 042 . 
17 751 40 
9 260 • 
18 655 • 
12 350 > 
18 908 40 
9.364 • 
5.850 • 
7.865 40 
7 810 . 
7 226 40 
14 563 40 
17 331 • 
8.723 60 
11.310 • 
15 58 í 60 
3.675 60 
21 106 «0 
5 583 » 
12 590 60 
14 818 . 
4 060 > 
17 295 40 
11.815 • 
17 570 • 
10 477 • 
10.239 • 
5.578 40 
14 080 • 
4 330 • 
9 692 40 
15 752 60 
5.010 
4.994 40 
11.770 
10 786 40 
12 337, 40 
9 881 40 
15.474 40 
6 536 60 
9 850 
3 596 40 
10 427 
8060 
16 000 40 
13.187 
9 548 
10 881 
5 770 
8.795 
8 933 40 
32 829 
5 561 40 
12 605 
4 721 20 
12.015 
17 282 60 
13 443 
20 012 
7.317 
4.581 
7 481 
24.510 
10 400 
26.500 
7 510 
4.607 
23 305 
12.550 40 
12.450 
30 460 
10.269 
12 755 
17.505 
19.580 
60 
s: 
8.625 
6 130 40 
13.000 
80 370 
20.573 40 
TO 805 » 
12 575 60 
13.522 > 
10 «93 • 
88 675 «O 
24 790 
14.042' 
17 751 40 
9 260 • 
18 655 > 
12.350 • 
18 908 40 
9 364 » 
5 850 >' 
7 805 40 
7.840 • 
7.226 40 
14.563 40 
17.331 • 
8.725 6» 
11.310 • 
15 584 60 
3 675 60 
21.106 60 
5 583 • 
12.590 60 
14.818 ' 
4 060 • 
17 295 40 
11.815 » 
17.570 » 
10 477 • 
10.239 • 
5 578 40 
14.080 • 
4 330 • 
9 692 40 
15 782 60 
5 010 
4.994 40 
11.770 • 
10.786 40 
12 337 40 
9 881 40 
15 474 i » 
6.536 «0 
9 850 > 
3.596 40 
10 427 
8.060 
16 000 40 
15.187 . 
9 848 » 
10 881 60 
5 770 . 
8.798 • 
8 933 40 
32.829 
5 561 40 
12.605 
4 721 20 
12.015 
17.282 60 
13'443 
20.012 
7.317 
4 581 
7.481 
24 510 
10400 
26 500 
7.510 
4.607 
23.305 
12 550 40 
12 450 
30.460 
10.269 
12.755 
17 505 
19.380 
431 25 
dos 02 
689 • 
2.818 50 
1 028 07 
540 25 
628 78 
676 10 
544 65 
i 4 3 3 78 
1.239 50 
702 10 
887 57 
463 • 
932 75 
617 50 
915 42 
468 20 
292 50 
393 27 
392 • 
361 32 
728 17 
866 53 
286 28 
860 80 
779 23 
183 7S 
1.053 33 
279 15 
629 53 
740 90 
203 • 
8BÍ 77 
590 73 
878 50 
52,1 85 
511 95 
278 92 
704 » 
216 SO 
484 62 
787 63 
250 50 
249 72 
588 50 
539 32 
616 87 
494 07 
773 72 
32» 83 
492 50 
179 82 
521 35 
403 » 
800 02 
789 33 
477 40 
544 08 
288 50 
439 75 
446 67 
1641 45 
278 07 
630 25 
236 06 
600 78 
864 13 
672 15 
1 000 60 
365 85 
229 03 
374 05 
1.225 50 
520 • 
1.325 • 
373 30 
233 35 
1.165 25 
627 52 
622 30 
1 523 • 
513 45 
637 75 
878 25 
979 • 
8.' 
9 0S6 80 
6.468 42 
13 650 • 
52.888 50 
21.602 97 
t t . 345 S8 
13.204 3K 
14.198 10 
11 437 65 
93.109 38 
20.029 80 
14 744 10 
18 638 97 
9.723 . 
19.587 75 
12.967 50 
19 833 82 
9.832 20 
6 142 50 
8.258 67 
8 232 . 
7 587 72 
15 291 57 
18 197 55 
6 011 88 
11.875 50 
16 363 83 
3.859 38 
22 161 93 
5.862 15 
13 220 13 
10 558 90 
4 263 » 
18 160 17 
12 4115 75 
18 448 50 
11 000 85 
10 750 95 
5.857 32 
14 784 -
4 546 30 
10.177 02 
16.540 23 
5.260 50 
8 244 n 
12.338 80 
11 323 72 
12.954 27 
10 378 47 
16 248 12 
6.863 23 
10 342 80 
3.776 22 
10 948 33 
8 403 • 
16 800 42 
15 946 35 
10.025 40 
11 425 68 
6.058 50 
9.234 75 
9 380 07 
34 47» i", 
5.839 47 
13 235 25 
4.957 26 
12.615 73 
18 146 73 
14.118 15 
21 012 60 
7 682 85 
4 810 05 
7 858 03 
25.735 50 
10 920 » 
27 825 • 
7.885 50 
4.900 35 
24 470 25 
13.177 92 
13 072 50 
31 983 • 
19,782 45 
13.392 75 
18 380 25 
20.559 • 
— 3 — 
Valdefuenlts. 
;Valde»iinbre. 
Valdi'fresuo. 
, Vitldelugueros y Lugneros. 
Valdepiélago. 
Valdepolo. 
Valderas. 
.Valdcrrey. 
.Val da San Lorenio. 
Villalariel, 
. Valderrueda. 
Valdesamario. 
Valverde del Camino. 
Valencia (le D. Juan. 
• Vegacervem. 
.Veg'amiali. 
VograquemadiB. 
Vegarieuza. 
Ve^rag del Condado, 
Viliabli i» do la Geana. 
Villadangos. 
Villademor. 
Villafer. , 
ViHaranndos. 
Vitlamañiin. 
Vil lamnrtin de D. Sancho. 
Villamizar. 
Villamot. 
Villamootan. 
Villa splan. 
Valdeltíja. 
Válveriíe Enrique. 
Santa Elena de Jamúz. 
Villanneva de laa Manzanas. 
Villaornale. 
Viliaquilaiabra. 
Villaqucjida. 
Villarejo. 
Villares. 
Villasabariego. 
Villavelasco. 
Villaverde de Arcayos. 
VlUayandre. 
Villaznla. 
Vil le ia . 
Vi l l smej i l . 
Villafaüe. 
Villarooratiel. 
VillabraZ. 
Vaidf mora. 
Vega de Infanzones. 
Urdíales del P á r a m e . 
Zotes. 
Partido de P o n í e m d a 
Alvares. 
Arpanza. 
Balboa. 
Barjas. 
Bémbibre. 
Iler langa. 
Borrenes. 
Oabalias Raras. 
Cacabelos. 
Camponaraya. 
Candín. 
Carracedelo. 
Castrillo. 
Oastrupodame. 
Consosto. 
Corullon, 
Cubillos. 
lincineilo. 
Fabero. 
Folgoso. 
Fresnedo. 
Igliefla. 
Lago de Carraced j . 
J.fis fiurrios de ¿a las . 
^lolinaseca, 
Noceda. 
Oeiicia. 
i 'áramo del Si l . 
l'aradasecn. 
I . ' 
26 81 ¡i 
97.570, 
IOS .935 
36 ÍCII 
30 1!>7 
112 938 
288 40 
98 502 
(!2 565 
113 litf 
63 350 
18 850 
00 100 
107 717 
15 350 
31 925 
01 ¿40 
49 548 
12!) n o 
7:1 425 
33 8011 
48.830 
4!) 375 
51 050 
121 270 
29.905 
96.670 
6i .o27 
71 150 
73 137 
9 707 
27 613 
71 670 
63.350 
47 350 
94 750 
53.700 
133 500 
107 388 
78.275 
86 624 
17 452 
14 750 
52 697 
32 494 
46.303, 
46.105 
41.193 
53.615 
31.351 
49 868 
32.015 
54.180 
12.401.717 
64.300 
63 850 
28.953 
34151 
104.828 
21 660 
28 642 
29 605 
60.475 
40 050 
41.708 
63.050 
48141 
65.773 
70.41 
64 097 
46.727 
71.517 
48 975 
69.055 
32 325 
54..1S0 
47.770 
78.400 
64.414 
65 225 
40.077 
59.573 
44.092 
5 369 
19.514 
20.987 
7.292 60 
7.291 40 
2a.587 60 
57 69 i 40 
10 700 40 
12 513 
22'74S 
12 070 
•3 770 
12.020 
11 543 40 
3 070 . 
6.385 • 
12 248 i 
9.909 00 
25 829 20 
14.683 • 
0 700 . 
9 766 . 
9.873 • 
10 210 . 
24 254 • 
3 981 . 
19 334 . 
12.005 40 
14.230 . 
14 627 40 
1 953 40 
5 822 00 
14 334 » 
12 670 » 
9.470 • 
18 930 > 
10 740 » 
26 790 . 
21 477 • 
15 035 n 
17 324 80 
3.490 40 
8.950 • 
10.539 4» 
6.498 80 
9 273 
9.221 
8.838 00 
10 723 
6.270 20 
9 973 60 
6.403 • 
10 836 » 
2.480.343 40 
12 872 • 
12 770 • 
5 790 60 
6.830 20 
20 965 60 
4 330 
5 728 40 
5.921 
12 095 
8 010 
8 34 1 60 
12.610 
9.628 20 
13.154 60 
14 083 40 
12.819 40 
5 345 40 
14.303 40 
9 795 
13 811 
6 465 
10.870 
9 554 
13 680 
12.882 80 
13.043 
8.015 40 
11.915 
8 818 40 
8 369 
19 514 
20 987 
7.292 60 
7.291 40 
22 887 60 
87.692 40 
19 71 0 40 
12.513 
22.748 
12 670 
3.770 
12 020 
21 543 40 
3 070 » 
6 385 . 
12 218 .1 
9 909 60 
25.829 20 
14 (.85 . 
6 760 . 
9 706 . 
9 873 . 
10 210 . 
24.254 . 
5 981 » 
19 334 i) 
12 905 40 
14 230 . 
14 627 40 
1.953 40 
5.522 60 
14 31 i » 
12 070 . 
9.470 • 
18.950 • 
10.740 » 
20.700 . 
21.477 . 
15 055 » 
17.324 80 
3 490 40 
8 950 
10 539 40 
6 498 80 
9 273 
9.221 
8 838 60 
10.723 
6 270 20 
9 973 60 
6 403 
10 836 
2.480 343 40 
12 872 » 
12 770 » 
5.790 60 
6830 20 
20.965 60 
4 330 
5.728 40 
5S21 
12 095 
8010 
8 341 60 
12 610 
9.628 20 
13.154 60 
14 083 40 
12.819 40 
9.345 40 
14 303 40 
9.795 . 
13.811 » 
6.465 • 
10 870 • 
9 554 • 
15 680 » 
12 882 80 
13.015 • 
8.015 40 
11.915 • 
8 818 10 
5.369 
1» 514 
20 987 
7.292 60 
7.291 40 
22 587 60 
57.692 40 
19 700 40 
12.513 
22.748 
12.670 
3 770 
12,020 
21.543 40 
3070 
6 385. 
12.248 
9.909 60 
25 829 20 
14.685 
6 760 
9 766 
9 875 
10.210 
24 254 
£ 981 
19 334 
Í2 .905 40 
142:10 
14 627 40 
1 953 40 
5 522 00 
14 334 
12 670 
9 470 
18950 
10 740 
20.700 
21.477 
15 655 
17 324 80 
3 490 40 
8 930 
10.539 40 
6.498 80 
9.273 
9 221 
8.838 60 
10.723 
6.270 20. 
9 973 60 
6 403 
10.836 
2 480.343 40 
12.872 
12.770 
5.790 60 
6.830 20 
20 965 60 
4.330 
5 728 40 
5 921 
12.095 
8.010 
8.341 60 
12.610 
9 628 20 
13.154 60 
14.083 40 
12 819 40 
9 345 40 
14 303 40 
9 795 • 
13 811 • 
6.403 • 
10.870 » 
9.534 • 
13.080 • 
12 88á 80 
13.045 . 
8 0:5 40 
11 .915 
S.8J8 40 
7. ' 
268 45 
978 70 
1.049 35 
364 63 
364 57 
1.129 38 
2 884 02 
985 02 
625 65 
1.137 40 
633 50 
188 50 
601 
1.077 17 
153 50 
319' 25 
612 40 
495 48 
1 291 46 
734 25 
33S . . 
4S8 30 
493 75 
511) 50 
1.212 70 
299 05 
906 70 
645 27 
711 50 
731 37 
.: 97 67 
270 13 
710 70 
633 50 
473 51) 
947 80 
537 . 
1 335 • 
1.073 83 
782 75 
800 24 
174 62 
447 50 
526 97 
324 94 
403 63 
401 05 
441 93 
530 15 
313 51 
498 08 
320 15 
541 80 
124.017 17 
643 60 
638 50 
289 53 
341 51 
1.048 28 
216 50 
286 42 
296 05 
604 75 
400 50 
417 08 
030 50 
481 41 
657 73 
704 17 
040 97 
467 27 
715 17 
489 73 
090 55 
323 25 
543 50 
477 70 
784 • 
644 14 
(552 95 
400 77 
.593 75 
440 92 
8.' 
5 637 45 
SO. 489 70 
22 036 35 
7.657 23 
7 035 97 
23 716 98 
60.877 02 
20 685 42 
13138 68 
23 R8S 40 
13 303 50 
3 958 bo 
12 021 . 
22 620 87 
3 223 50 
6 704 25 
12 860 á» 
10.403 08 
27 120 66 
15 419 25 
7 098 . 
10.234 30 
10 308 75 
10 720 80 
25 406 70 
6 280 05 
20 300 70 
13 850 07 
14 941 50 
15.338 77 
2.051 07 
5 798 73 
15.08» 70 
13.303 50 
9 943 50 
19.897 50 
11 277 . 
28 035 . 
22.550 85 
16.437 75 
18191 04 
3 664 92 
9 397 80 
11.066 37 
0 823 74 
9 736 65 
9.682 05 
9.280 53 
11 259 15 
6.883 7 l 
10 472 28 
6 723 15 
11.377 80 
2.604.360 57 
13.515 60 
13 408 50 
6.080 13 
7 171 71 
22 013 88 
4 546 50 
6 Ol í 82 
6 217 05 
12.099 75 
8.410 50 
8.758 08 
13 240 50 
10 109 61 
13.812 33 
14.787 57 
13 460 37 
9.812 67 
15.018 57 
10.284 75 
14 501 55 
6.788 25 
11 413 50 
10 031 70 
16,464 
13.526 94 
13.697 25 
8.410 17 
12 510 75 
9.259 32 
Peranzaues. 
.Ponferrada. 
(' Ptieoib de Domingo Florez. 
! Portel».. 
Priaranza. , 
.Sig'ttey». 
(S»ucado. 
'S. Esitibim iu Valduez». 
'Toreno. 
•''Vegu de Espinareda. 
Wega de Va!c»rce. 
"Valle da Fiuolledo. 
Villadecanes. 
'Villafrauca. 
Total. . 
R E S Ú M E N . 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
IDEM DE PONFERRADA. 
Suma total. 
I .1 
30 800 
222 658 
62.13b 
30 225 
70.2ÍS 
65.430 
28.918 
66.176 
66 53.S 
41 Sllü 
63 '764 
46 670 
61910 
_ _ 1 4 9 . » 1 8 
2.860 041 
6.160 » 
44.531 60 
12.847 . 
6.04a • 
14 0*3 • 
13 086 • 
5.783 • 
13 238 20 
13.307 60 
8 367 
12 752 80 
9 334 
12 382 
_29.983_60 
512 008 20 
3." 
— 4 -
60 
6 160 
44 531 
12 547 
6 .0 Í5 
14.043 
13 086 
5 783 
13.235 20 
13 307 00 
8.367 
12.752 80 
9 334 
12.382 
_29.983_00 
512.008 20 
5." 
6 160 • 
44 531 60 
12.547 . 
;6,045 » 
14 043 . 
Í 3 086 . 
b;783 » 
13 235 20 
13.307 60 
8.367 . 
12.752 80 
9 334 . 
12 382 • 
29 983 60 
512 008 20 
308 
2 226 58 
627 3b 
302 25 
702 15 
654 30 
289 15 
661 76 
665 38 
418 35 
637 64 
466 70 
619 10 
1 499_18 
""25.600 41 
8 ' 
6.468 • 
46.758 18 
13.174 35 
6.347 2B 
14 745 18 
1S.740 30 
6 072 15 
13.896 96 
13 972 88 
8 785 3.S 
18.396 44 
9 800 70 
13.001 10 
31 482 78 
531 608 81 
12.401 717 
_ 2 860 041 
H~961 758 
2.480.343 40 
512 008 20 
2 992 351 60 
2 480 313 40l 
512.008 21)1 
2 992.351 60 
2 480 343 40 
512 008 20 
2.992 331 60 
124 017 17 
25.600 41 
"149.617 58 
2.604 360 57 
537 608 6.1 
3 141 969-18 
P R E V E N C I O N E S . 
EJECUCION D E L R E P A R T I M I E N T O . 
1 . " t o s Sres. Alcaldes t a n pronto como rficiban el presente Bo-
l e t í n , r e u n i r á n e l A y u n t a m i e n t o y Jun ta per ic ia l , d á n d o l e s oono-
c iu i i en to del cupo y recargo que ha correspondido á su d i s t r i t o . 
2 . ' P r o c e d e r á n desde luego ambas corporaciones á pract icar la 
derrama i n d i v i d u a l , bajo la base de la riquaza impon ib l e declarada 
y reconocida en el ami l l a ramien to , teniendo en cuenta t a m b i é n los 
a p é n d i c e s de altas y bajas ocurridas desde la a p r o b a c i ó n del mismo. 
, 3 . ' La i n s c r i p c i ó n de los cont r ibuyentes se ve r i f i ca rá por r i go -
roso drden a l t a b é i i c o , cuidando de no mezclar los nombres que se 
escriben, con V cor. los que deben serlo oon B y viceversa. 
4 . ' Es requisito indispensable la e x p r e s i ó n de los apellidos pa-
terno y materno . 
5. ' La unidad para la fijación de cuotas, es la peseta y c é n t i -
mos de peseta. 
6. " E n la riqueza se s u p r i m i r á n los c é n t i m o s para m a y o r í í ici-
Jidad en las operaciones, procurando i r enjugando los c é n l i m o s , de 
suerte que no desminuya la riqueza imponib le al tota l izar la . 
7. " E l t ipo de g ravamen para el cupo del Tesoro, es el del 20 
por 100 sobre la riqueza impon ib le reconocida en los r epar t imien tos 
del actual a ñ o econdinico, y el 1 por luO sobre la misma riqueza 
como ú n i c o recargo para p remio de cobranza, part idas fal l idas y 
d e m á s ; sin embargo si en a l g ú n d i s t r i to resultase mayor riqueza, 
s e . a g r e g a r á la quesea, y se c o n s i d e r a r á t a m b i é n como aumento a l 
cupo aprobado al respecto de 20 por 100 
tí." 131 repar t imiento se e x p o m l r i al p ú b l i c o en las casas coi ís is 
toriales ó sitios de costumbre por espacio de 8 dias, a n u n c i á n d o l o 
. antes por los medios que e s t é n en p r á c t i c a . 
9 ' .Durante ese plazo se o i r á n y r e s o l v e r á n las quejas d é agra-
vio que se prosenteu. es ten i l ió i idose por el Secretario de A y u n t a -
miento con el Visto Bueno del Sr. Alca lde , la oportuna cer t i f ica-
clon, en que conste, uo sólo que e l reparto ha estado expuesto a l 
p ú b l i c o , sino t a m b i é n el n ú m e r o de quejas presentadas, los nom-
bres de los reclamantes, y la reso luc ión dictada. 
10. " N i n g ú n reparto s e r á aprobado que arroje menor riqueza que 
la reconocida hasta el dia. S i a lguno so presentase con una suma 
impon ib l e de riqunza menor que la reuonouidu hasta ahora, y sea 
necesario dejar dentro de la misma' e l cupo de 20 por 100 fijado 
para el Tesoro, d e b e r á acompi i f ía r precisamente la raclamacion 
ex t raord inar ia de agravios documentada en forma; de no hacerlo asi , 
el r e p a r t i m i m i t ' sera desechado, y devuelto para que se rect if ique, 
1 1 . ' L a De legac ión del Banco t iene la o b l i g a c i ó n du fac i l i t a r 
los recibos talonarios á los Ayun tamien tos : á estos incumbe el 
l lenar las inalr ices . 
' 12. ' Los Secretarios e x p e d i r á n una cer t i f i cac ión con el V . " B . ' 
del Sr. Alca lde , expresando que el contenido de las matrices, se 
hal la en un todo conforme con el resultado del r epa r t imien to . 
13." A l repar t imien to o r i g i n a l , se a c o m p a f l a r á n una copia del 
mismo, una lista cobrator ia . las certificaciones á que se refieren las 
prevenciones 9." y 12.*, los estados de fincas exentas de c o n t r i b u i r 
t empora l y p e r p é t u a m e n t e , e l r e s ú m o n del n ú m e r o de con t r i buyen -
tes é impor t e de sus cuotas, fijando la escala de 25 c é n t i m o s de 
peseta á una peseta, de 1 á 5, do 5 á 10, de 10 á 20, de 20 á 50, de 
30 á 40 , de 40 á 50, de 50 á 100, de 100 4 200. de 200 á 300, de 
300 á 500, de SOOTá 1.000, de 1.000 á 2.000, de 2.000 á 5.000, y 
de 5.000 a r r i ba . E l del n ú m e r o de propietarios de fincas por las 
conceptos'de r ú s t i c a , urbana, colonia y pecuaria. Y por ú l t i m o , 
una cer t i f icac ión expresiva de las tincas ó bienes nacionales por los 
cuales figure en el r epar t i tn ion to la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda, c u i -
dando de expresar en e l la l a sd i s t i nUs procedencias de dichos bienes. 
14. ' Con objeto de uniformar la confecc ión de los repar t imientos 
los cuales deben redactarse con su jec ión a l modelo c i rculado en e l 
u ü o anter ior , se f o r m a r á n tan to e l o r i g i n a l como su copia, en i m p r e -
sos preparados a l efecto. 
15. ' A l o r i g i n a l se a c o m p a ñ a r á e l papel de re in tegro correspon-
diente a l del sello 1 1 , y á la copia y l i s ta cobratoria, el equiva-
lente a l del sello de oficio. 
16. ' E l repar t imien to oc ig ina l y los documentos que á é l h a n 
de acompasarse, se p r e s e n t a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n , e l 24 de J u -
nio p r ó x i m o ó antes si es posible. 
17. " S e r á n responsables al pago del p r imer t r imes t re de la con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , que realizaran de su propio peculio, i o s s e ñ o -
res Alcaides que no presenten con opor tunidad e l r epa r t imien to de 
su respectivo d i s t r i t o , y los que aunque cumplan eso requisito,, co-
metan defectos, errores d equivocaciones que imp idan su a p r o b a c i ó n . 
A P V E j R T J a i S C l A . 
Supr imido el d i s t r i t o mun ic ipa l de Columbrianos por acuerdo de 
la l i x e m a . D i p u t a c i ó n p rov inc ia l y agregados todos sus pueblos al-
de Ponferrada desde 1." da Jul io pi 'dximo. las corporaciones y J u n -
tas periciales de ambos dis t r i tos , o b r a r á n on a r m o n í a con objeto da 
que todas las operaciones se verifiquen con regular idad y exac t i t ud , 
amalgamando por consiguiente la riqu-íza de uno y otro d i s t r i t o en 
el de Ponferrada, en a t e n c i ó n á haberse figurado ya en este, el cupo 
de Columbrianos . 
La A d m i n i s t r a c i ó n considera que las anteriores prevenciones sean 
suf iü ientes a que las operaciones del repar t imien to se ver i f iquen c o i i 
toda regular idad y ju s t i c i a , esperando del celo de los Sres. A l c a l -
des y Juntas periciales, d a r á n la .mayor preferencia á este impor -
tante y urgente servicio. León 31 de Mayo de 1873 .—El Jefe eco-
n ó m i c o , Pablo de L e ó n y Brizuela . 
DE LOS JUZGADOS. 
En v i r t u d de providencia del 
Sr. ü . M i g u e l Fernandez de Cas-
t ro . Juez de p r imera ins tancia de 
este part ido, dictada en el expe-
d í e n t e d o ab-intestato de los con-
sortes U . Tadeo Fernandez Mota 
y D: ' Tomasa R o d r í g u e z Ruiz. 
naturales el p r imero de Grajal 
del Campo y la segunda de la 
ciudad de Luon . que fallecieron 
en esta capi tal en diez y nueve 
de Diciembre de m i l ochocientos 
cuarenta y siete y t res de Mayo 
del setenta y dos; se c i t a y em-
plaza por sognndo y ú l t i m o 
edicto a los que se crean con de-
recho á heredarles, comparezcan 
en este Juzgado dentro del t é r -
| mino de t r e i n t a dias á contar 
| desde la fecha de la i n s e r c i ó n o n 
el Bo le t ín oficial de la ciudad da 
L e ó n : apercibidos que de no ve r i -
ficarlo en dioho t é r m i n o les pa-
r a r á el perjuicio que haya l uga r ; 
ad v i r t i é n d o s e que los expresados 
autos han sido promovidos por 
los hijos y nietos de los fiuadoü 
D. Ruinigio y I I . A n t o n i o Ker-
nandez R o d r í g u e z . D." Maria y 
D." Josefa y 1). ' Adela Fernandez 
Canseco. A l i can te veín te y cuatro 
de Mayo de m i l ochocientos selen-
¡ la y t res .—Vicente Izquierdo y 
I C h . — V . ' B . ' , Migue l Fernandez 
| de Castro. 
j larp. de José C. RnlonJa, 1A PhUria, 7. 
